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CARTAS AL DIRECTOR
Recientemente en un artículo de opinión4
se planteaba: ¿por qué no acaban de avanzar
los genéricos en nuestro país? Tras un aná-
lisis basado en la opinión de los diferentes
agentes implicados (responsables de farma-
cia de mi gerencia, representantes de la in-
dustria farmacéutica, farmacéutico local,
colegas de mi equipo y pacientes), llegué a
la conclusión de que son muchos los facto-
res que pueden estar influyendo en ello, pe-
ro bajo mi punto de vista dos son las claves:
– Los medicamentos genéricos no acaban
de avanzar en nuestro país porque los mé-
dicos (principalmente de atención primaria,
porque es en nuestro ámbito donde se ex-
tienden la mayoría de las recetas y, por otro
lado, atendemos enfermedades que en su
inmensa mayoría son susceptibles de ser
tratadas con fármacos genéricos) no los
prescribimos. Y al analizar esta aparente
obviedad comparando los porcentajes de
prescripción entre diferentes comunidades
autónomas, gerencias, equipos y profesio-
nales dentro de un equipo, llegué a la con-
clusión de que hay unos médicos más 
concienciados/motivados (utilizo esta ex-
presión deliberadamente y en sentido posi-
tivo) que otros con el tema de los genéricos
y, en consecuencia, los prescriben más.
– La otra clave es: ¿a quién corresponde
concienciar/motivar a los médicos españo-
les para que prescriban más genéricos? Evi-
dentemente a la Administración. Avanzan-
do un poco más, ¿puede la Administración
hacer algo más al respecto? La respuesta es-
tá en otro artículo publicado en esta Revis-
ta5, donde se nos muestra que tras una in-
tervención llevada a cabo en la Gerencia de
Atención Primaria de Murcia desde octu-
bre de 1998 hasta marzo de 2000 se pasó
del 2,79% al 17,63% de genéricos prescritos
sobre el total de envases.
Vaya por delante mi apoyo incondicional al
sistema de genéricos/precios de referencia;
pero tras reflexionar sobre el tema he llegado
a la conclusión de que si la Administración
tiene interés en que este sistema funcione
deberá plantearse cómo consigue implicar en
ello a sus médicos; de lo contrario me temo
que las expectativas seguirán sin cumplirse.
M. Blasco Oliete
Médico de Famila. EAP Humanes. Madrid.
España.
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Sr. Director: En primer lugar quisiera
agradecer al autor de la carta los comenta-
rios referidos al editorial sobre medica-
mentos genéricos; sin duda, la discrepancia
en las opiniones reafirma mi opinión de
que el tema es complejo y, lo que es más
importante, enriquece las conclusiones que
los lectores puedan extraer. Pero probable-
mente las discrepancias sean mucho meno-
res que las coincidencias.
Estoy totalmente de acuerdo con el autor de
la carta, y así trato de expresarlo en el edito-
rial, en que no parecen lógicas las reticencias
de los profesionales sobre la calidad de estos
medicamentos, ya que dicha calidad está
contrastada, es avalada por las autoridades
sanitarias y hay amplia experiencia en otros
países de nuestro entorno, y estoy también
totalmente de acuerdo en que el responsable
final de la prescripción es el profesional que
cumplimenta la receta. Pero, en mi opinión,
dichas reticencias existen y probablemente
tengan su origen en aspectos diversos, como
son algunos de los comentados en el edito-
rial y entre ellos se sitúa la prescripción in-
ducida (no siempre el paciente acepta que se
modifique un nombre comercial prescrito
en el segundo ámbito asistencial, en la visita
de revisión vuelven a pautarle la presenta-
ción inicial no genérica… ¿Alguna vez no
pasa esto en nuestras consultas?). Habrá que
identificar y analizar las causas de esta reti-
cencia para poder poner en marcha meca-
nismos  correctores.
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Estoy totalmente de acuerdo con el autor de
la carta en que una parte importante de la po-
blación acepta los medicamentos genéricos, y
así lo reflejan los artículos citados en su co-
mentario. Pero esos mismos artículos recogen
que el 20-30% de los encuestados muestra re-
ticencias sobre dichos productos, y este por-
centaje de escépticos crea malestar en el pro-
fesional, como bien refleja uno de los artículos
mencionados; que la mayoría de la población
los acepte no implica que no haya una mino-
ría, y 1 de cada 4 no es, a mi juicio, una mino-
ría despreciable, que cree situaciones incomo-
das para el profesional. Sin duda no debemos
quedarnos en constatar la existencia del pro-
blema; habrá que poner en marcha actuacio-
nes desde los distintos ámbitos para minimi-
zar esta proporción de población reticente.
Estoy totalmente de acuerdo con el autor de
la carta en que la Administración desempe-
ña o debería desempeñar un papel impor-
tante en el avance de los medicamentos 
genéricos, y así intenté expresarlo en el edi-
torial. Pero atribuirle el papel de responsable
único, exculpando de toda responsabilidad
al resto de actores implicados, creo que es
una forma parcial de ver el problema. La
Administración tiene una cuota de respon-
sabilidad, sin duda una cuota importante de
responsabilidad, pero sólo una cuota.
Estoy  totalmente de acuerdo con el autor de
la carta que emplear el término «corrupto»
quizás no sea  muy apropiado y pido disculpas
por ello a quien pueda verse aludido y ofendi-
do de forma injusta; sin duda, la inmensa ma-
yoría de los profesionales no pueden verse
identificados de ninguna manera con este ca-
lificativo. Pero «que el árbol (la forma poco
afortunada de expresarme) no nos impida ver
el bosque (el problema)», negar la existencia
de un problema y revestirnos de ese corpora-
tivismo del que tan a menudo somos acusados
no evita el problema ni lo soluciona.
En definitiva, creo que nuestras opiniones
no son tan distantes; quizá podamos dis-
crepar en la cuota de responsabilidad de ca-
da una de las partes implicadas, pero creo
que estamos de acuerdo en que el mercado
de genéricos sufre cierto estancamiento y
que se debería dar un nuevo impulso a tra-
vés del conocimiento y abordaje de todos
los factores implicados.
R. Orueta
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